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У монографії представлено соціально-педагогічні засади підготовки 
фахівців в умовах освітніх трансформації. Розглянуто такі аспекти та напрями 
соціально-педагогічних досліджень, як педагогічні аксіоми, що постають  
потужним ресурсом соціальної педагогіки. Також розглядаються соціально-
педагогічні засади підготовки майбутніх фахівців (педагогів) до професійної 
діяльності, соціально-педагогічні аспекти формування професійно-педагогічної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення 
фахових дисциплін. Важливим постає і інклюзивно-рекреаційний аспект 
соціальної педагогіки: ресурси та можливості дистанційної підготовки майбутніх 
учителів іноземної мови до навчання учнів з інвалідністю, рекреалогічні засади 
збереження професійного здоров’я педагогічних працівників. 
Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, 
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